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s 1». Biw Pari ail taliil,
JS CIlTCXNISrATI, o.
I Driiiiiini[iiiiel(iii{,
iENOP DEPOSIT BAM, boots and shoes, ■ ' .."' MerdiantTailors,
HiS l Can, Itllbir 1 nHllE, ..KKS»r.TSLr.S.;'S^^^^ S.ta.,.p«ri..as,™,.si.,
__ ' U» Front Street.
. PORTSMOUTH. OHIO,
iMiuiU. ' <Ue. I.) IWrlce»l
/./«•, d-.VM Wirw /̂I . CHARLES T KKHOE,
€.P.TracyA€o..|
T* m’"'Tf 5T W^r TMbBre. FtleeAMl MMh.' KeBln<4tr
“hlS “iwmS re, Ii.ll h“ »*M WInieeA ___
••Itbln .0 IncredlMy .hnrl lime «fl.; -------- i 8Kv.Tr
^1.!.8 Rill ......... ..... ,‘jfei!., 'm* m a
THE HTATil
AuiA-A iiMiiieeui uf Jl,*., hu j«, 
hern rrmvrtT.1 .oliui tl.r htiber of
. „ . >“““■£............
ir, llirrloe.lri.1iBI .rrave f>r.full upun l».r, .ml 1.. f-rl ,l,r "'S*'''. StmiHl 1 rrt*k. U.
from tlirir tornir hr 
nnlli, Krorrelfr ilirf
peierd;
»If. Mltr-A WII for Ib. brwfll of Krndricli Moilr.v, mvnily .rraMwl hi 
Eole>-. .brfitrnf Wbillry -'".d.ll.. Mck, tor > miinlrr <t>mm 
et OeriiigvTilli! •rrrnin-ii yran M 
»j Ur.I.T. Miem—A UII10 wpfirvw M'nr of Ibi- 1... .tlnnir.r. wUii 
' wl. of linnot* in toUbe |in><'inr|. X-. ,voun» >I the linn
'■iml <i, lu nK.vuiouiily. luviogliern iri.................................
_llo» l.ir llir drvrbimrnr ol
viHHnblr iTfr in •iprln.. it' Hour. WU lorlhr brnrlll nl Frl. . l.y
Jup>- «,l, limr . Th.- Iheii.. uf .11 
Ihr bare in Owiiifvlllr i..v.. rnplryd, 
' ' ' nuB •Irl'-Ilv .
All klidi lit BoveniBent SwurltlM j PORTSMOUTH. OHIO.
Ir.aFlit BBil billil. HlsbM wrkiti- Chak. Stein & Son. CINCINNATI, O.
r:s,rr=;
... .. ...
r3.llpolBt<l>tb.UB)tedStitNUd we«MW.tW .l..hl.l.blllli .V... ..v.r.v.r.v.v ............... .
Kiirop*. R«Tnne8Umpi%rMaA M I Ku,
ST-ArTBMBNT. 'Iftniltl'TlClClS'aUd Bauaic CMj: ■•'•n-mHiin.i, KV ‘
BANKING COMPANY.) ..... ...... .......... hi.imist mahkct phu-h
' ''"'■■7^^^'^-' iCHUREsVANrBESl'STES!
iHifeSi'SS
liivc enmr rrBxoiv fnr mmliling be-
i.rri.a.s ...................... .
lolh.l hie.ir iroiiillil. lfU.w-
'I'AN UAKU.
W. N. UNHAM BOOTS aiu] SHOES,
T loorfriaLij. r ro-i.o. gow b.“ i#«i Im*M rArlticIr rrikt....
n.«ird «.UonM„ IM town of BMrrn l.. l.b.«1 a .brrifi end no^y 
Ormiip, Orreoup oomily. " .T*L‘w
............. iuooroonde Ibr HlTrr-l.lr j*"','';.;!
•m.lrr«nlBery,,H.niVw
MoIJry. clerh nf the ITIIoll •vHioly 
Mr. lo T. Umirr imioduFKl on Irar. .Hiehl in m
V .,f I ablwrl] rnnnty, 
r ll.ve alre.iiy .»• 
lit— >- cuiidldui>~.
^IL. Wisrs SONS,
11 ClDtbbK ud S»iU I'unil.hlsg OoiMh.
Omotnnotl. O.
ii'SKff! .






Bii Sally iaclilia smii,
^.n,l niKlirr I
ly llil,. Il.c.,.ll..l. .unil)- kilciiri.. U<i L^U’friin'irilrui' lI-hnl"-iuSr,?n.'l'lrt
I.E04I STAPLE AND FANCY
------ -------- — rti?nm?T?TTi’Q
,''5hiiT'
.
" , ,ihr uied li.cllml. ...drfll.v,...................
.•bm ooinftlirUrrlm.nninfCh.ir- ; ---..sr.;
jeer »i-
mebbo.-
l>AN. I*. IrAWXOIV. ‘‘'r«"!r.)r Hcm.i'iIrMc'^Hc.!"”."''' I.AmiWTBIII’IIEDMATM.
A9ma^cl,K;y. ...”-TX^:':::;C£....«““™a:iLnmberCo.S£H7«^ r...^




S. S. SAVAGE, ; 
AmbRNEY AT Law,
HKAr. E.ST.A.TE AdENT,
Jb.. H. SiOCa-^lT, ir ralic Biid -ImwWrti,-. for «uiip»r,
... ........................................................................ ■»■
Drugs, Paints, oil., ... '“'..iSS'KSSIKiEiii-K
.A— A...-.A.
I-------- - . . - KANTY Toll l:r AItTli 'I.KS, I eg * II i i h llll. l^ii'em! rrei'h^^ fcir^a bs^ *hln■J. H. WATT &SON, J.|.|bDl||oil{hsS(IIIS,
W. .1. RARPIN. 
ATHbRNEY AT LaW, 
HREKTI P. KK!Vn'C'KV.
POKTaMOrTII, OlilO. PlwrlptloiH Cdrrfnil) UMmiuiundeil. MerCliantS. '"l^r.t«.TKVmi;rl;,M»^.mornl.^^
FIHITOBE DEALBBS, . .......
,sr^,






WALNUT Aim ASH I.UMUNH.
IbrlU^B.IimWIr), I,,.,.'. e|,| ,tn^«rll
R E. EWING,
QUEENSWARE,




|n» 1.« r PORTSMOUTH, O
-------------------- SAl.VI'll'VH.t.i;. KV„
’ IjI^^"CrO!!RrS 6trdeN,PtoMtii Flower Seeds. 8b.'4id™^‘h.Vvj™'^
AM, 'rm WiI'lTiuT^r iml lia.rnnr lierry. nn, nrir teS.
T.J.Dtmcx&Co., “S"E3iS'SS'^
I i lierlla. fn-m lb., 8»1n, w.lcii- 
re-nliiir f*v wllli •eli.ferllod.Wholesale Grocers ini: bor
,vTs.
SS-rSrEjS
arhn^y •‘.lint "^m|i.. rl,,#.*' "rirv * 'li'nrc,
UMMISSION MKItni V s;ra::‘




,.«.ri8HA. KA.. R- H- WEDniNBTOH,
MART V. OBANAM. PrnprtMor. .A.ttOX^OJ' At XjA'
TBbMMI|e.eelr^Mihi,^nnM PRSaTONSBURO,
li In iriBl n.y 'in -Inni,., p»0- 
g.i|-m1w..«il,jM. -Ihn'HnuW’. 






OATLtVTgBUae, KTOEtA vaoir, PHYSICIAN AND SUBOEON,
I.OItTHMflUTH, fHim.




' "an.l wlH-rar II wilt b. will fdji^
GDNSaSlIs^Ss
■1 .rrellr r.-ler,-l i r,'». 8rh.| .......... !,>. Hlin, lu Hull bi-niFir larr tr> faiv With a
OEO. LAMPMAN,
•■lfy.n.pl.11*.............. . . . p p . p „
Vnnnn TTniT«., n. atl.linil.K, n. as., -- ,J.;5»;S.":,KrS.S5r
OBEBNUP, KY.
Mr. 1E. iimiDEB, Pnipntfna
:hhaii, ky..






mtd frllrn h, 
■ end |«y rc lu
tin you iMk.n 
lb* railroad ram.
rilwulcKltlieHerkifltei
frMb. 'flfi, ^rt.- Mid the y>
"•ii« b«iw*«h“Md'iirrv,f v,»,|lbe flrmJr'Mld u'Sm
, “-"'if!?”-
hMrt4qdd.Totloni.f--
A i„w „r.i,. ...i,.,,., ao.e .Cd  ̂yl«.%^in™bf^.^^^^^
bnnigbl
nS y-‘ iniia l ,..''
bUI U>nn..iulnnnctfurr.UbllM.lng'.ira. ................ .i.o'w.. MinH.r I-,
mmnion-dicmlfor ralorwIprapU In BoliTi., imder I'nvUIrnl iimnl,-IMnl 
•atlnl-biiigin.l tii'inlly. poKimouia, ai l•url■, ag-l V. ...Tb-
iKU -i:. irray-halr«! Mii.ir i,f lb. Tni. K«>,
BUUrrinnelnn'.pniMnl; luckbiu, Huii. Jubii II. Cnuiiiork. I-
M..CiirbMt-.A BlUloinrarp..rairlbe nn. .,1 tb.- .ru.v.n. al Bm. Bnrnm' 
,tLBl«rliDiauil»<l..ri~liur8Trl.|>hnn' inmlinit-al P»ri< Tb. >..1y nf >u 
C'oniiwny. InfanI, Bl.lrh lui,| m.l n vl.d.i.t iImIIi,
Mr. fhirin-A bill tonnumil lb. char- wi. fnnml b.iri-1 in lUrc.rd.n nf Mn,. 
ler at ib. town nf Franoblnint, lu M.ii- Killy llmuo, ..n fl.aMUt .irmt. in lli. 
IfMraunty. lown of liariK, ebi, li makn Ib. Iblnl
Bmal. I>m Inrh.nn lb. Alar-rlll. on. Ilitl h.> l»-u r.imui In (lii> lanlrn. 
Watrt Company.
A bill for th. hcn.fll of lh. rti.rilTof 
Floyd
"° °N 
Indralar. Elkbnra rrMk. In
rmli-N.winii lt*..„r. cbaraM 
miiid.rlni a lu-am H-rranl wn- 
lia. I.MU d
uiHlidrai .viilrnm !•■
rbermoimmnuft.rwIbyMr.lUnlh- ...... ...... , , .
r.,,umlidgfh.8.,.maryafSral. in ............* V'" " '**“
nii.li a IranvrliM of all panlnn., ff- k ',"
by tbi, |«»,.nt K.raoilv., Ina.lbrt < dniy.V/'—IliehanI-vli.li'r, age.1
V rmplIM nr mini—Inn w.r. gran- chloral In indu,e .|r,,p. Nil gnv. biiii- 
u*a. tnkrti up; nft.r a iniig dj.. —If an iiwnli—. and ,11.81 fn^ il« .i'- 
hio wa. adoplKl, .VM> D, nay. 31. ' fmi. Jnliii Haiiman. a Ireraiv wi. 
r. AVarnackiDlrudui'rtlaUII l0M- ,iwnlnuT,l l,i l-.i ,lavv work nn ih. 
Ivh a bnnni id rauoty ranunhaion-' «lon. [dl., fm a-auli on Jamm Soulh- 
M> fur firwonp raunly, fil.’> lllll. daiuti
Tall e>R b.l.aupply a lnngl.il i
Tin. talloonhl'a ham. I. nr» lliabl 
Berlrluonaandynu will 11.-4.1111-
■niili-pni m|«rtnl „u Huo,la>. 





61,10. mm at. talW niulE. I*,.u- . 
lh.y me iMd to I-MP a airl'. hand In, ftyct'.-Tli- Kvraiug s.w., W. 
_ ■ - ipnik.tvilinr. b , Iirw.lnilvai lu-ih
Tf!!.'!'; “■
Ff.n.Nff-Amn- * Andrew*' 1,, 
— • ,MtaM4im.m uiakmlliv l.uihgtruT
hMi iSISJ ” ' ** ™ “ I'''
.... _ _ /b. Demcimpin, U”kH. Iia* rnveii
Tbtt3|i.rtD<ul liasla-enlrinlnft.n
MitT """- Ank wa* nry.nir.vi 111 ,* illlaiuMui
,youcan'fM,vI.wr.8«- l»«> Wfclt, dirw-t.
"N'n. ■lf,r"Ug.n-|»lei*Ti- ll wiUo|.,|i Ajiril r, . W
Whal lr« in lb. fnm.1 would !•' ,^'irrrnw-r,u.r Iralu lua.l* nf |« 
nw« llkidv In b. knuirp by II. barkt «om arrlt-wl ai l/mi.vi!!., N.i wn 
W. Minuld lliink lb. di« woibI, dlrmlly fmm Sv.Iaiid, uid w.m
-•----- ------ - ; at 81.M, tint* dm]iping III. prir. frr
•Wrtl. wile.,. 
Irartwl l«d faaNI 
.rally expand '
IbrlVmaln .bam..




laiily In a mivlic:
^lrych,d,r.'fnr“l,n.ml.l. ,.da*h, ,
Miirn froin clmn'b. l..r u.rviHi. br
J. Illy b.,k, by mKiabe. 
,r b -iub |• * . mi bm
Er.ry nan InSi, l»ol*own* a cbig. paiiip 
Tb. oUMt I. tfllcnw—lb. iiuppyhi- 1. ui 
Ibinunlil it ri.al. Ilial of Cblrai.n>. I Mvcl lirr life . A gnwi mrlTa
Lmgwnoii, of r.n-
« Imuglil 818n,i<Ww<wlb III'
I rnriuglon, and 6,4111 al It.
rbMIaidionilmraM Hraiu lr,rmi 
mnllmland ah. dM in a day nr




^ss^.ss'uiiisis's .. . :.........
' |■^>l«blybulM ih.llr. fachlmib Ib.
Him TuBAKi:BK*s<.-Raila>|uan mnniilig and *il <ip 1.1. for him al 
nfwMU Ixijnelo lhre.^iia» nigbl.
r.“gi?S"g€? l!5V■S^^^^ ■■«.« b 1. Ural yC:b.;,';;™r km.
.... .............
_......................
w-h e miu''^b.**miI'^rh“raw"rimr.lT^|"Wby io”blc'*'*fm'io; H. <HII. » rrmi.in.M ailomey, died ai
I'lg.blrt.- Ibemnduclor; I'mlb.,Mg,nwT." -I MayavUI. Ia«l wt.k . TIi. Mayavlllr
Js::!k'i^w\.Xte..;;'
thi'Vwim lr^iVbJ^nlkri-M'lm^^ m^'^,i5d.'TSMVdn'Sri'hrfl?m^wi “̂rSlyJ^ii-S^j5r.;^wh^^^
WATO^AKER,
.JO. 0..1-..3 .eA fN.r.. r'lllwrv*''’"''''"""’'*'*'''"'‘I ""d/l" «Vr».V« I*"-'. .>1''." •« _______ _ ____,,^ldfM,r.m«nb.r4..d^wlabu4.od.H«T.i< 8t„ bet. Railruiul and C.iler, y.H,, -
A..d.brlift«l her Un-kcl ...8|.-4|.,.|. ; h,|fIRONTON, O, ................... . J,
i granlw 
In lir !■ 
poM-l ..|«n,'






"■ JlUIllJil UUUiUlUIl U grrvaldr |4iw»e m Ibv-U D.IL 60, my
Dining Roomt^rirZrrZ






HOUX* ANI> MIIOfrIM, BUILDING LOTS
BEST::; ocMi.m.w,, i-iir--.
WbeelMbwK Dnli Tile Oo.
Ii^y wl.WI.,jlel-r..f--Allt.o..: Th. uoI.mmI bMrt nfuian
:RrtrESK'roJsr!i:=|f£;Si':£:;^^^^ '
I A.n.T m ib.Ullb mald-f«U-unrL bed
rd Ib. rwku .-emhillv. 
fc'v.r,lUB»wa*rlft.l, and
Jno. Fwlda m-Dily |ar- 
X ->l IlM, iwulteuliary. Im> limn 
Nl.dml,..vUb, farlsn
altar and lb.
BAl'lW, Vk. PrmldMil. kl wak-b- ladelnlkt
W. woolda'l cam to ■•. tb. ptelllM 
giri allvr. U'.'d ratlin- ih->I I» ■ I wl^lUtHQar'^riod ilp on lb. mmlsl puhl'c. ; STtoSSToL e
i «>.<■« W i Fuhuill-M, Brail, t llwni% uf Mim- 
WB egacDtedlmwi. mule an aedgnmciH ua Thnr- 
.latter, Ml., 4^, u.Wlltl« Muirtblng O.M g3>,.
eoiL and .hmM lh. Mm. anrauai uf a.-
THE INDEPBNJIENT, ASlj|,AM>, KEN'Tl'CKV. TIll liSDAY, MARCTI 23, lHH2.
The Ini>ependent.| iipnaii»i.i I''M'.-.“i”k"''ii.'''L..................KXOrrEMBNT AT IIOCIIEUTKI! ■ DISSOLUTION. S. W. INGHAM & (









wnm.i:^»i,r *Big Sandy and Eastern Kentncky Produce,
consicnments solicited.
.  r“ —" - -
'■SHisfigp:
.......... ...iKi;:;,:si.=;s:str; ;;“r








MEDICINES.! “* ' cnsrciiTisrj»L.Ti, omo*
Paints. Oils. Putty. Glaasl
Toilet ArticleH ami Trassee. 
ASHLAND. KY.





China, Glass and Queensware,
FURNITURE. MATTRESSES.
Saddlery, Harness, Sewing Machines, Etc,




.iMIrlns n Anil.r*n 
l.jn.l.|.|n.nrl-,«|.olll~.
. Uip u.Mv. Ike TeinmH.
I....... ...... .Inii
Z;,:.




C ■ C ED. c. orear,
........ . 1





G, P. & F. Hall,
CULBERTSON & NORTON.
lull tngiiitcr, Sinitjjr wh:ol.esax.e
C3- IR, O O E S
A.M» .14
Corner Railroad and Third Street,
TUOISTTO?^, OMTO.












R(|0»infr F.i.e Wal. hr%
r^Fixjxx
llRbil <-nmL









Chas. H. Bishop & Co..
iS2';;=
j Uti ..ml 05 WALNUT ST.,
! CINCINNATI, OHIO.














I'.kltri'K .tVUM K, KKTWKFN l> ,LM> K 'THFriS.
ASHLAXl). KY'.
N'-'j'jn-. • »l I.OWKR PBM fk■A .-Wii Hi.'k ..f llrv . Il.il. ILey ,'kii I- l.s.l .1 .
KMvruu. FiiKH nr i iiaiu
AtlklRdkorConalr} PpmIih... IU«il rip.. hoiicbl
VEYSSIE & JONES
IHVK LX IWWKVNR K-nK'K IH'
/■f/y/ Omuls, Xofioiis. Ifitsie/it.
Tiiiiniiv..,. i:,i!ii;..ii.Kiiii>, Ti», \M,
Gentlemen's and Ladies' Underweak.
OABPJiTS. 01 LC'LOTHSaii.1 K U«S. 
FURNITURE AND MATTRESSES
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
<S»XTE;iT:psrs'ULrA-nE
■XD cto jroNBa, ^-v^rs-a
S. CASEBOLT,




Cur. Greeniii! Av. and .td St. 
__  ASHLAND. KY.
MetsUic Bnrisl Cases. Caskets. Wooden CaskcU asd C«lu
.. KpM ilk.,'. IID „„,| iiDlpr. . : .M ADi.1..
I*. T. ivr A. C3rEI_.,
■ itllSMIl IIHKKM I- A\I'M K WH BUi• \DH \V M III
A.r^llluA'Xlk. 1£V..
• 1*1 ISO IVr
Fniliir.Ostiii tiler knit of Uikr
P. 0. Biekaou, I.swnm Co., K]f.
Tinware and Cook Stoves.
^ Al.l. W..IIK niMIWTFKD.






NVHOI.KS.N 1,1.'. ,\N'I) liKT.MI.
VTuatm, Fm-Bm
AND ORAIN
HI.;ll>yT MLHKKT ^•|ll^K rxlD FU|t n.RN
nnwaway. AMMLAIIi'l. WV.
.,r.l.,K.HU.. TI..P ,.1,
Th.HU. IkH-kmiak alkl Kanr Til ..
S5-H.'
j/« IL.0H.il
•*'***•» IniYery 5 Sale Stables 
JggSpSiJiH ''"I-;--..... .
S.rilTX.irSSL'-' ASHDAND, ICY.
■au0.g furnl4.al pl«,oiv'’-.-kpr., oud lemiu. ku.1
, ri':“•W'"' I-M'" x •« .; TOsmERri^~'i':r
THE INDEPENDENT, ASHLAND. KEyttlCKY.. THURSDAY, MARCH 23, 1RS2.
wuNo. 100 West Fifth Street, Between Vine and Race Sts., CinSnnati, OhioTOLDine s........... ..
Respeotfolly invite the attention of the Public to their Larg’e and vrell-eeleoted Stock of
STAPLE AND FANCY DRY GOODS.
EVE
Wliu'h U Complete in every Department. No other House can offer better iu«l
Oiir Store is centballv ixicatkd, only one square from the Etoi^iu. _Wlica in Cmcinnau, pleaw^iTC us a frienmy eall, and tompare prices, even if you are not nwly toSmy
Tbe Independent.;
HAThXOK ADVRRTWrNO. i
f-,» (s Bi in ■> n< a 117« 1901» I
','„',".'rist's;:',j,^un i's;v stss;!
, .oo.m. loedl-r Iio are pMij 
■n- rM.lmlly
ihetr MfMy. wM !• s
t\v«vM-F.»v:vn.
ZT" '
..i.ieroriBoameeoi sw^.r Mraonn » , i.impioa. Buena. i 
lo t-ruiaeJalia.AofBV iB|outBoTt>atu.i W. Ue.aMUH 
0. IIr-|.eetmll7a»ltHlrTe.t aa.llU. la.ul., |. Innn. on a vWI 
..lu .„| the ant iloadar la ................... . a trip up 10-
airiaui eliWr >• k«7 -r
,.lilai>,l aalnnlaj
-ai. K.aa and uu a..o.lr."<*» a ' .. X. lAilUa*, llM oaerr-Oe »"•> eolrp 
prKBt Jovelvt and niatmaar, moved lau 
■mar I., bi. be. umr, aearlr opp.-ne Ills 
l>laimoDRr<ia,lira.v,a'bl'ti hr lalrir por
Tile arm idKranrll * ITlrr. the 
Prire ha. h> 
leraaflerrr 
■ lo Mitel.
pnrtire 01 law at Wm> Lil.enr-M
m.01. of Hoaiii Mat AHiio. da>
ahda W.lll.m.,o«C»ott.*, lev. 
01, Mtv.JarrmHml.m thITUr
aOilirlairnenllcBian. «• •s.r.adrollr rw 
utofood lawrer. In ihetaopulaio ,0001.7.
olio..,Miller ha. pot a« eoll'r ae« 
toolilr l..r-Vermlaa anenalAeorr.
.ii.niTnah •m omH Pnday &4hl.
Vrom TO «
l3t.:i);MlaB
l■a.o|remmes lod ■..•■eUal •
b.melhol Hr.W.I.UMtrrls
> irirrl ..Iiiorl, ■.■•mPI.
i-il^lo VlZ.'il’l.J'LM'a.n y« loliyr.-
Ill Xe.oiiii kia as ei
:^:^::r:?rlLi^rhil:o'l:^^:
^1 .̂......... -I, Urn, p
lie heSdeMlDl letter. ■ 
an. i iuie liniuinusii. a
l.leparioiepl.aim the oa^ol eolUBlni
. Tld.-hatlatiO lPia.u.a.|i>.lamsilasat.7 
hot I. a. nea.nperlallr »lirn .he na- 
,,l 110,10,11 .,0 ■lilih a I. bum Isrui- 
nl^ Thrnamtrtlrao.lrfllelenlHnperlii- 
Ihr llor, OBd eterruIDf a ■atehmiro
( sales O],eo M' 
, l s pfi .oi ......
Hn. n.K. >lallln rmiirord oil Meoilar Mm 
I Slall 0(1 saeK lo Bn (Mhrr, UMuae'hir- 
irdAllvIBlbelo. Room |a.lloo.,W. Va.
The lel.iM.B0r l.rell.p. Bre alUl .rll .1- 
.Bimroallnae la iVioluelirsal. i.oe
n. Wrilon, brioa slso fount men, ''01 r»“l 
" inileRlrlrul oirli In Ihrl. plans., a. aril a.
"■ I *rill'im Inf
nlnrlj mod. 
hi. «a> rlrsr 'rnBCr.,^ ar-
ilf allesaoulliot PlleMlI 
sell's Vmirf, In Wise oou
I I'n.ia »'r~-li llnhalil l-llh.Vlllell s Mlj 
will, h oiilf r.-mifr- niie'iiiii.linl ana
.!'o.:r.:;,^r?s:r.'::
pMIde. II lU.moersaod IrleBil.nnnn 
ml in irtlln* ihr .Id^aml^bai Pio.
indoaewblcli lli« Blnre laili leilrriaark. 
U. ba. I«en «ue eODOili 10 Irt Mm Irn. 
asd aloni me shore, soibal bPlarai la sol 
ashtliBBlrmf lIRe oiaaf olbera OD the liver. 
Ir SIS In CBIMI.iiiint Meiidaf no boOnesa 
el'b lie has bad a iarsv anaiillTf rnl IliU
t . Ml Bavr 10an._...........-.................
.dbonuvnl. Mr.llcl.ln.-he. let us lii.|« Ihry a
~ moM. 'p“.im f^i. . -- -
lail.llslirf. „< llnllnldr'a Unolhir M
........ jluaUa Rwasls m Ibrir Moulhly I
Aprilaraooawhi'h i. ih.Mlowiuai
imJ^Tmaiar *10 snirtl
Id wlnnniil the tes.t.1 aii.l ihr n 
.« will lie piiUlBiM. ‘nil. IBBf bs I
moseono, wans.,) ,o i-wm** 
Jr. PrM H asesf Ibe bmrlsR dnl- 
rsiBihB Klale.BMie asiBB.mll 
BBddnvr. Hb npocMbBMBB .11
IIS rt|*elilli.n.m r
MdS IsrRM. WaarrSfirrf lliala
■;ir«rrnrr:r.e;.u
lud BirieUBIa look Wliblrr. oul^lkr (iilair






IB. i.l IMSOSal rOMl.dl 
" AfnV PIIK
VefKable l.aDiaaia.Iin all
Til* laasb M IkU nOM 
tiro H'.ILIIdW.BlU^
- Rf.li ... lb a-eoBipliMMl .Bd 10. 
OB| Udf. aod ll.r t.mllf base me 1 
lli>olbisl".ribeir ol.l t.leod. In i.re
aod lemM. •'■•I •liHs r“t ■"« >•
wryoTrer..o*ead.odi-nTlfMr.me.re .
lo be fosiad IB Cfssl pi'bir. iM pn>ple sIhi
M.er'Smmmi'aBU* weU apoT’wbdi 
J eoBld PM BP IB lUa war tor iIb pt« 




aa.orurafsBb, am prsarb In
• and her «■ Ueorf
soed. al r.iBMna. Ml Iheailb lasl. s« If- ailMIMIl TO.HMB kanasr. Wrani.Ba  ̂,
-.•ocWbrd«Mbar'a»h* ***” ^'****' iSi**!""'**'’"’' ;uwm»i«»aaB.«.





als n  kome, aln
ini.Mrr.ia’I.ip^^i
<'.Ilon.or.dam.,OKlXA.KKIUKT.Um'l 
PsilcraiioB Amsl, N. P-ramsr SIh and Visa
LIVEEY, FEED & SALE STABLE
irxxmx> s*foxi.si.
J*. HI. sikdiMionsrs,
Oraenup Avenuoi between Broadway and Park Street. 
ashXjAjstd, k:y.,
will kMpniBstaDllf on li.tid tor lore, mod Aial.lir i,ii,l IKrii,o. |l„r
. In are nslB( Pamir-a Umr*2m*f h*"lli
qaiir a namlM 
speolnaod.f lb..
uaiatf I. 11. b iv 
Ills tied .It M.f. oaNM.Is.1 a.drr Ills Baiaedl Iks Tolsdo, lb olBees at Kiiado.MiF rapllal MarlTb^'
M bp lbs ooalBBsr la thsaaboliio.
BiniaiMir rmlevfsisif nllesssBBbout. The 
' vksH bsIdssB
iiref el Ibe Bill lit lbs eB|lMrr. 
TUel.nrsI iMsminM.elo Ibe fal
■•lr>|Mal..lii.Fln| ____1
Bafular Stock Sales. Sd Satttrday in every Month.
EZD. SHIELS &c CO.,
Matuifartuter.iir
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
STOVES, GRATES, FRONTS. MANTELS,
'ruaixj.
HOLLOW W,A.R,E. ETC.
Front Sthket, • . (;.\Tr,mSBUitG. KY.
BE3D LOTTl^O-ES'
r«M RAI.R OXI.V HV I'K. wiioi.aw(i.i; t:vD rrtaii-
F. STXJKENBOKG BRO„
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 9 and 11 East Pearl Street, 
Meu- WaiM Ntreel. CUTCraSTlTA.'n. O.
Ac COs,
WIS'i IIOTI.K AVi:si iipiii.iTi: 'l. (illiirii Nd-nt,
■ads. aad Ibe Bli haaiv 
evs Ibeoi mon-lluiiBlyaii bs, 
Ths n-poerr ksd Ibe pisa.iire 
; mis pi.rr, Mr. ll.ra.oa I...
I ^>Msra lAos are aHllsd m. bml c
msTdoi awaf le 
eat la m* boiloir
sd saB-kim. tmrpsnpie
riffs'rii













• -hidrr Wbllrliala M aosd, .Ml 
InreraadUermanHI lei ide.lal
eull eiiurt, wa. unlensl tif ll.e laim , IS.II IV',rr,S"2
x nanl.jsetbm n. mads liy lbs deteom lo 
lbs riant. biiMo llisl'Miniy ot M.-fian. Ilial
I B ■autporsind.■ rxt. Ilananail. ik. II yep I. X. 1. (Tally Rma, PasrlM, 
rBnrS..k.ae..pnU>OMl aleB.
Waits,
Art Monuments (tf (iriiiiitc, Marble a'” Bronze
«W DE810NB CONffrANTLY MADE BY FIRST CUSS ARTISTS.
..... .... .





Iue«K S". Vjiaair ^....,1 a.......
’ AU auw^Bsv '■,Boi«,d»m,i,«„irto
‘ta: sa m s .oa. s j?■TisijLiTva -.a o
BARTON & WOLFE," “ ” 
Tin and Sheet Iron Ware, Orates,
00«ING, HEATING AND PARLOR STOVES. MANTELS,
Hollow Ware, House Pnrnishing Goods. Notions. Fancy Articles
^r.'rtu. sijual i„ ll.e lll-NT iu al.i mark-t. V..iir i.alr.iiiav, ..II, It.I.
Center Street, CATLETTSBURa, KY.
ALFRED
















Oar. Stand St. ud erwiip At..
^whlniial. I£y..
FIRST CLASS GOODS JACOB SEALsss;~s3»‘s
||U^ve«.yMr1eily (or la.li aa.l man ar.i
ytNE AND PLAIN UUTt.KIIY. I
?itK£iSrvH,:K iveiiK
TW^Od OTHKR WAHK «hr Hie 
Ept^kS^d or AURICri.TUH.M.
Xha'lKif^i^ra a^nnint Of! ...v.• M.• A < A, . 
CAHPESTEIW TOOLM. ituhe ‘ '
narfeel, ;




; All Work Worrutad.
; «T»k a. rlls.n .. mod
..a. ...n Iv d..».. hy a,.,-
aud TarleUP.
OUM^CANVAHand HE«I‘ PAfK-' 




CROWN, KOVAL AND HAMil 
.liffiSSaa VI. Ol 
UgjS ,»LU,w. ..., 
KROEMAKKiW THOU*. 














................. ......... . .............. • idh«m«nct. »y..
vs«»o'i'M aV.^ie Miioiow.
Strictly C'lioicc Fuinily (jrtN^erietii,
VinwAX'o. c^xioozABxvaz'o,
VKGKT.tKI.I-.t. l••Ul•|TS.t■^^^KIl,;,l„|,..: A.\D l•HnVlSH.NS.





9. Bl. Zt.OBXSZl.Tfll. ZCAXEA«ox>. 
nWAII klnd-.-r Niaallv uiiil ................................................. .. .
OKKiKli, POWKIaLkt FKliiirsON.
ASKLAISTL. KBlTTtTCK-r.
Wl.i.Ii-ali aliil ll. tail IhaJ.-Mu
Diy Goods, Notions,
PURNTTURE, CARPETS. QDEENSWARE
Stapie 5 Fancy Crmcerieii.
RICHARD WOOLLEY t SONS,
.FIHOUNAMESSASUIIWOMAHMIllLiaiWI,
fMipUmlltMmitafli
‘aiuSB . l.«NB. I T.S'.'ia.f"'""'" I ’ ------WKBl174 * 176 Main 6tr«^, AINOMNATI, O-









■t. Iho l>n>3 «| K»rt \Vi
t. J»y-
•ell lliruii^ 
IimI., m rear 
re rirlnUnf.''
~ ■ ............. . ••'•u ■«'. Dm oer
.. Ihnwl with a r«Fnr laat week at Nrw j 
I. !,r»lo*toii, O...........Me*. Kcank A.Rr,.
S . —a.... .. I te-- ............... .. r n a i«  JWJ. ,niil.l., lutKl ,-Jl. a . ultanal wtalu, at ‘® ' 
IlM- Imid nf thr hi*
„ ' me ationaon rin-uil • .lurt
her : week. Jtxlse
..............«• 4J. KInner n-pre-rnUne i
TheJiidit.--- rha,





nil'til nr theCleveUiiio imane a 
Ilmwnrd lienrlf In ilie rm-k
.............. .................. .........................— ' Ih'' *»«ODd.: nuniuwiaalKiieAnr llir i ■ - ■ —
Vl i'l Zani-ville yanU an. riora.m la.r.1 kllle.1 a U.y iiarui-d ' ”1'““'.................................... ..... •’




•kull limlly .. 
rer. ua. klllrd hear
- — ............. rl.n-aco >:a|,reai ufi.~
IM-Il.n ... II. i: n,„ A.................. ... werealeh
.eat ll:i-Mi(f., I ..l.inuln. J.lui|*aJ ll.e ; •.•li. a«ed 22,. 
ueL, il„-.....meK„M.«(linnnj|,n|a(.|^ j I.Mjrt 
r..,.a,.|i.l,.un aD ein '
. ........ ............. *>l . -....... ........
' Zr . a f h t ,
and then kllhM l.inhadr, In Kinrdall 
.■uunly. 111.,, while tin- te>l ortheJau-
Efis
II lilmwir tlirou(li the 
ft.r panliik Ihaa LK 
e wa- Calliulk asd lie 
I |>amil< .d^fMed In
PATENT MEDICINES. .r..le.lerli,l..,i.nm|.|..H.S liiR Iwfi^il^l^eVraU^IndirK a
Oraad Jm, .
.dual >iu|wewlre maun.T. me 
llranilJaiy vaaeniupneed ..I Ihr f..|. ' 
lii^nr J. R. Uorfena, Aireman; Math. '
•inlUl, Uiphaa 1-re.tc,,. .......... ... i
*, Jalnea niniil.ui, All.'ii I'ai-k.
bn-ler. II. I>a- 
H. m.-.'. r. I.. ■
• anil iinalll.v iif (h>d|., ...ii.l.titik*
. ATVi> NKWi.v i<i'X^i<iii'ri:i> M-rof’i
ulaMmiklblD.a J. AUrn. I
• r* Aaiife, 'nat
J.JuMlre,'P.rMln.w,..J
2^.
A. k H. I.AMPTON.
WILLIAM L. GEIGER, 
HKd\Id ksTATK.
.......................................................... ... ii.r nemre Ibe krale wjii iak  .di.-k.',„ j.j” AT::,'
. Ini- inail.. an a~iku- . Ihe.dInT ulkbl. al iVe< l.^»ea», <■.. i _
... ee » 1,.... .Mhrlli.m d lknlle.1 ber elntln, ,„d ww UuMd lo I 
..f M.ivil.l.l, Kv., have -UV. deal!.... .IW iee.e~e_i.. _______........Krooi Boy
lial.iliii,^
..............................Uavl.,CI. J Nl. k. l.
... ... Hruwn, Jani|.> lllll>, ,*anin.| 
IVeatoa, Bee. MalJell, Idillier I'ri..'. 
J. r. IVrh'k, Haitmel William’. \V. j. 
ArrevDoil, y. II. Hurr, IWk .Aiivl.-r, 
:J«bBUt»Mi,ai'.»pradUn, J. 11. A.iv- 




aaix.iti armii i* (.rarati. "TTSTP-TTvI^a-......... .....
■ nl I... tloi.ivai J.J.thd,- ................................... _
|...nl.-,- an.l .taln-ien. Saint Jnl.n H.r.||„. while'ruilii.K ri'm?*,
• v. nin.l.. an a.«leniiieii1; near lltark I'm k, O waa 
; lial..llll.-. n..I -l.t.-l ire.- rallink an him »
•. ILallA aliolreale 1—1-., l«Mi.le.l a ".li.lii't.know-il-.
rn.- "m-
VlmPatlop
hunlltiK egjft witeii llie.H Harrla. Wai iierLii..- i 
• Marion. 0„U.l week The lJniu.1 d.vy re|*-e'-« - 
meiiK iDDMIy fm deal 
llqwtnaBri rarrj'iiike.. 
weBpooa.
Jue Ward waa f.Hiinl icn ly nla.ll. 








> ..I l in.1.. I.i - 1,1 v,.,,,. ,.»,.|„.u,.|, r,„ CA.SH II. rs,ni*Ai,EHT.' wforwaKi
Hsud-quartom for OLIVER CHILLED PLOWS. _________________
I. n. M.<-Aim-, Ma..a»ef. I SlikidSK-nt!..-------------- -I Sp=a-
i KlSSsK,
dcnpnkttllkiiillijlMf
LSI 1 1;.|I1I V. 1........... .
LYNCHBURG, DANVILLE. NORFOLK, 










Irnl.. an.l .... 
e.. WB. Iaime.1 In
.\le.»-k, at w.aaier, II.. Ihr ball Kuiag 
in Iwiweeu Hie akin anil ekull near the 
l-n ey... and Mn.lD« tan at the aar
.................................. .hlld
aj Parm Conininiud 104 Arrea, 
3.1 "a B^nu l̂ Fn™''o^oti,V, PARKEfl'S HAIR BALSAM.
. He- l-•..^■ylll.• .Iwell- ‘ l"’»v.v Mol 
...Ih.o|.i.., w,.|.„rM- '■•l.revemibiev 
e. ii..iiran,.,. Mr. I’-l Traev
Iboukbl the I'biid wlirre.-iiver
•y. a farmer, near lUdfe- 
ille.1 In.m tl.eefBe-l.nflin-
si ■
6ch Farme nod hUnertU I
.......-'TlrlT-—
^^"•iJi'Ii! Ml'.;, 




.l.l.n..•l. .i.|n.-e,|,o I., in,
I'............I .-•rM- were :al
--•I .•iili.-i ni,-., or imrm-.l
Mr*, lime ili.vlrroiii lairn* from
„ ,aue«,ilaalnn of Ke-.line and .-arlaili.- 
,nel*''"l- "> W- N’A, .jifili- ............................
• hfiraad,MitblNBaa»irln
I. ™ ... > Wdiord. «(.ene,. . -
nu-iiii- |d.s.|et Ir.nii
.......... leli ii in a r.
............... .. ••"k. aao two i.ie., Uimed
*i-.i.h..y.D.;;;; M'r.::'kr;!
1 «re.-n brim .ealln» Ibal be dtot.ld U
......................... ............ .... . idt,d.a •
Ihk-ki
.31 4 4blU . J  \ lb
COUGH SYRUP.
i. ...:i:Lc:s=L;ss;a3;iss;K,!33;;;x^
_ ......... ..... .*.a,. ,e.d i . ... .i
lenl In the peulleulbiry fur life.
Hr. A. J. Rule baa rrlurneil Ir.. 
nnrlniiati,iuidbio..wrra.ly lo mu 
Icio Ibe pnu-lirr nf hia taenrile |.r.ire
.....d, ,.,mc.i.c      ......................... , id«a, ,ii„ i.^J J •
... consumption,
'jui'ii. 0HI0 4[ .'11-s.si.sHli.H inujj
i?:::!;:....... neiiSSi euu,
’" ’' L:; I ..........




. ■ui.i.isire an- la-kinink In dis 
■ land. Will) Itiednirimnpl,.. Then-1. 
only abmil 41 •■amlidalw. (w Aen-w
ui.l luors lo hear In........
Ana Wmiaiuw.n..d Martin, w.-. ,
own laat week.









atemre. CT*w«I.Mi and Sim LOOK HERE
Klil'eli l;i:l \|i.
sinnewall F.ir " 'hat be d.ot.ld U
ml ka f *‘i'“ Mr. I n- ner ,.r,e
.letlr,n..«hM,-,hew..rk. ;lX^!f‘hl^.'‘',T.
. M..'eir-et. nf',,'*“'■'‘,'‘■”'.’•.'‘■■■'■1 I- '-'"■■•'1 
\n.lrew 4'ul|e-, awRaa
v'rMnT'in.'l '-''“lly 4d.4«l will.
Ii..e.-. le »lh-nl Itjvnl iMirman. leavlnu l.n
wife with iB.i rhililren, and Mr. liar.
I “•111.ll.e•anienunii.er. Mr. linr- 
manl.abh.ij n.lu.-le. ..r ih.-.
fllb.laitf haa bad nearly I..............
ramaI|.|»E rr|>..rte.l ii|. Inil.e ,.re
,,,
^... .
1 nekro woman .•(Kan*a>ni 
...tlaea ib.i ifU.e ,mrenl..rf an Infam 
lately lea wilbher.ln nnl iiunie.lial.-. 
ly .'lalm It anil |«y '
rerrehaj ? “ *.......... ....
Inmnr. **''1«“''I «1 «“Mloii.
v.iL..rsLS:;.s;;„ |
nl-l |.i..n-, „„|
rbe death 4.f akirllna I 
lle.wkrb.wn. rulorad... waa
Iki-inr ....................I t-nt a,ue.




MEALS AT ALL HOURS.
•'lilt- • Isar* iiiiil TulMi-itsv. ri'
%l Kwtiitk
^▲8. C. SIKCBAM,
1* X=l. £3 ES s
H»»4-W. I
'All-Right Vermifuge,' • SCIOTO VALLEY RAILW.UWlZKXO WAfcklo.
baaawalh.wedup I
la Ibe inwi, <.r .tbijnela «evMi 
aodllee. were bm. Tleae I. 
are bntiieli-»..
■ Ilk; iiavr km»k% iia:iia:i»v... •
Kxp' lliiig WoniiN ri-oiii the SvNtpiiiI
. THE SHORT LINE
Eisr,»mGmiiiVwB
lliuraday IrM, wbll- 
Kenin.-kv river, ii 




:k Ml WHAT Tiu: l■^:l•l I
- t.i.T- In a |.er|,.Ileal, I be - an iij- sail 1,1,1, ,wi„. ^
viOE II. . nbei nu
Tlmee h w-aneli a uab 
he bnpn-1. nil.je. t that h
«f> '••i|ltmrt..| r.wl ,
.vwrl.iKlIii. k wirnl and I 
bTU.iwIy .ln...n.| („„„ . 
faille l-in* l,e.,Ep..„,
Easlem Kentucky lUilway. I
•■;..»rni-.Tj.ii : :: ’n?T,:T,“‘'
iltSIVd TIUIN.r'irsi J HT
.MBITS wanted:
OUR WILD INDIANS
■ -................. l-aI»T», a
' J. r.ill.. ........
here Mia.___ ... ...... .,
'•■‘d.Jlie a.-tlvlly Ill.playe.! I
S|. Iheir new and........ g«,unrt,
' W. Wel.l, k K,„. men-bani. nf ibb. 
.. . ............... '■ rery r-«l tawluees








Km UqiorK. Wins*. Bnuidira. Ei
1.-. I I.. I ,. ... , ..........
At Cincinnati Prices.
CALL AND SEL MEANUafPRiCtS
^^ave Fiei2ii: :ui.l Imviu-p.
ECLIPSE
iio # ills,
•bM> ..a B.Mee. i ''■•-I1*4'd. slier iswbdlUK I*,. 
•M 1^11-, lie|MK I s "'■l«l‘‘*'rl.."-l. Iis.r..i..m-
kille.lnl.ile rillin'.-alntik '7*.*" ^’"•"’ '’•"dins. 
•'I -1. three ..........'*'‘•»■■••l■l'•lWl..w,»,„|«,.|,.,I
M.nley
..................................Jnl.l,':*’^ » '•_____________
1.1-.IIE li. Mi.iehian.‘».. fn„„,(' I’T,'.’;''!"" Jll' «•>* 1'
............. in hi. heml. it, >‘e.>r-..jm,,,
e Hal...., .VewM -- ' "" amt l.h ..e rs. .
'S^
Ih.ai- whii'b llu-v'hsvi- me h-w. , 
Inriistatder than In ll.e n.-e 
b.ir-., I..I they an- e-,.tally
ill! -biHil.l I. UVnl.le.1
rare by ll.e Iweeiler.
Xiiil:: '' ■ ii;:
_^,__^..rV|.:MXll TItAIN
; STEVENS &





—.-n-. ii.we ei-*nrei.i aiinni.r 
bullet nr I’ndlrjj aay. Il.si l... wa 
re...i|d |.l•hlm Ilieriim lie re|.t. 
Ibal he pnl.l Ibe iinaiey. l«-«k 
point Of III. peliell tier, ire ll.e .1.1. 
I* rem-bnl, ll.en lake, fo.m I,,. 
a r-Minlaln |wu an.l the far,net ii-
H A R D W A- R P _'




, ............. Hendry .,
I they have dK.,vere.l .
I nonmal in._-lh..l ,.f cun-irtirtlok a
fun,ldied by
kiv.-ii b. .-r.iem l.y I,
H. JL. C3-EIC3-EI?., rira
li-nll,e,.|ay J.dm l laek killed 'j""”’""*"*'"'-h»-laktu, „p hi. ti-d- 
ibrnee tbi. F.wk We are Uw ahid-
............................ .«...lll ai I
nlh f.l in la . 
.’M.lnr. al Sbawneeiown, III-.







lai: On rb,.n.Uy a.ek. a, Jmsm. H. 
. hamdynm.,,.,i„,fr,„„i|,e u,,,^ |,.rg 
>*-;»Mi.-klnki.,iln-l nm. Knaih. In tl.l. 
'■ndi, au.l wIill, 
ri.Ml by 1,1.,
• } vear. old
Jay Ihadil. Ibe Iiih. r dav, eal,,' 
.naie.Bipany of la*.apllai.-l-. in 
V.ak, wbo wee.- afraid he aa- - 
all hi. doek., an.1 (etllnii -i«ee». 
rellriugmmi bu-dne.. . p||, „r
.1 ••M,i*ei,t«.i, abb l, be had • 
loretd. and etto>ei)>nai 
iBfewdd. Hi- nfremd





------•Ikooja, c*«o.. cft c..
l^ANNONSBURG. BOYD COUNTY. KY.
......... ... ..... iBLUE GRASS route.
lllli'kMiV .4NI> IMMKKiiV I »
P*tk« Com|»ty',stmaer..
.msiviiiv... ....... ............ l'*^* lle«irablt Rnale In fit-
rtiaili.
,1 OARDHtllNC 
I Pon I" fioi IT
ri.ortK;yi.A*V:l
.. .1... I CARftENINl;
' roil PLLAi.uii







|>l.a»K awdMUM M I
.........................................................•'“oll.U«rii::r':- 'K l>e,.dysi,.,ll1.\a l.v« .|ue^'i!'. .
,v.:.. . Knl.e, W. .dale. -SP
Tinware and Stoves,
L-rLi'r.:-:
a. I..(a>i. I.,.h.n, hy.»|. a.ipan.l 
H.«el l„. |deu.b-l aulllv lo •1-plnk 
ler m Ibe .M.in.l .legie.-. a-xl wa. JOB FBI PJTUVB
THyglJED STATES MAIL
-’-^“ -SEED STORE
SJo overt man's door. If our 
~^tEED* uro not sold In four
Ohio Halley Seed Co. 
WkCtitairiltanbdt.
ii sii 'S
\ TiiB4]IDCPaNogtKTUFPK.>.., «.,d KilvM. Adar^ ».k7nDII^H Ik 4 mimsti. a.-^'all.eee.) .ram,,.iSmu C»m.nMt. Oid.,llf,.N,Ky----- UN •( 6PMt SmH.■oaaca g«a- neai,ao*aa«a.
FOR SALib And RENT.
